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КТ АНГИОГРАФИЈА НА 
ПЕРИФЕРНИ КРВНИ САДОВИ
 неинвазивна метода за волуметриски приказ на 
крвните садови 
 корисна метода кај тешки пациенти (неподвижни, 
политраума)
 можност за предоперативно планирање и пост 
оперативно следење




 Периферна артериска болест
 Детекција на трауми, руптури, 
оклузии
 Приказ на патолошка 
васкуларизација на тумори
 Детекција на стенози 
 Постоперативни контроли на бајпаси
 Детекција на тромбоза на вени







Радиолошка дијагностика на Периферни 
крвни садови
1. Класична ангиографија 2. МР ангиографија 
3. 64 МСКТ ангиографија
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КТ Ангиографија на долни екстремитети
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КТ Ангиографија на долни екстремитети
oclusio art.iliaca comm.bill. Iliaco-femoralen i femoro-femoralen by pass
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КТ Ангиографија на долни екстремитети
Sy Lerische                      aorto-poplitealno prem.obostrano
-неможност за изведување на класична ангиографија
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КТ Ангиографија на долни екстремитети





КТ Ангиографија на долни екстремитети
проодност на периферни стентови
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КТ Ангиографија на долни екстремитети
пред
проодност на периферни стентови
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eкстраанатомски бајпас
КТ Ангиографија на цело тело
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аневризма на абдоминална аорта
КТ Ангиографија на долни екстремитети
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КТ Ангиографија на долни екстремитети
Tu formacija na noga
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KT Ангиографија на горни екстремитети
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KT Ангиографија на горни екстремитети
- Tромбоза на art.axillaris l.dex.
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Несакани реакции
 Алергии на јодни препарати (потребна премедикација) 
 Екстравазација на контраст под кожа
Ограничувања
 Гојазни пациенти
 Тешки облици на дијабетес мелитус ( глукофаж,метморфин )
 Бубрежна инсуфициенција 
 Дисфункција на срцевата работа
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Заклучок
Брза, егзактна, неинвазивна дијагностика
Кратко време на траење на преглед 
Многу информации за сниманата регија
Случајни наоди
Цел: 
Намалување на бројот на дијагностички  
инвазивни angiografii
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Прашања?
